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وجد الباحث الأخطاء الكثيرة فى كتابة إن مشكلة البحث في هذه الرسالة هي 
كتب " فالسكوت"كتابة :الطلاب، أمثلة الأخطاء فى كتابة الطلاب يليها 
كتب " من ذهب"، كتابة (فّسكت، ف ّسكوات، ف لّسكت)ب
كل كل فضة، ك الفضة، كل فضت،)كتب ب" كالفضة"، كتابة (منذاهب)ب
" معدن"، كتابة (ولكن ولكنن، ولاكنن،)كتب ب"ولكننا"، كتابة (الفضة
أنسكوت، )كتب ب" أن السكوت"، كتابة (معضن، مع د ن)كتب ب
لتعرف ا:الرسالةهذهكتابةفيالباحثويهدف.(، أن سكة، النسكةأنسكوات
كتابة المهارة لترقية )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلةتعليمعلى تطبيق 
قدرة لترقية )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة تعليمالتعرف على فعالية و 
الطلاب بمعهد فهو جميع وا تمع من هذا البحث .مهارة الكتابةفى الطلاب 
هي أخذ الباحث البحثلهذاالعينة طالبا و ٠٥٤والىحهموعددالمنار العصري
يقّدمو .طالبا٣١للمرحلة المتوسطة وأما عددهم ( أ)الطلاب في صف الثاني 
.البحثدواتكأالبعديوالاختبارالقبليوالاختبارالملاجظةورقةالباحث
،جيدابوالطلاالمدرسأنشطةنأتدل علىهذا البحثفيالمحصولةفالنتيجة
إن نتيجة إختبار (t - tseT)ت- اختبارنتيجةعلىالباحثحصلقدو لتالي
٪٥في مستوى ( الجدول-ت)أكبر من النتيجة ٥٩,٢=(الحساب-ت)
.مقبولالبديلفرض ، ولذلك أن الفرض الصفري مردود وال٨١,٢=
سABSTRACT
Title of research : The study of Imla’ manzhur with the use of Power Point as
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The research problem in this thesis is that the researcher found out that there has
been a significant number of mistakes in the writing of Arabic scripts amongst
students. Some of the examples of the mistakes in the writings of the students as
detailed by the researcher is as follows: the writing of "توكسلاف" is written as
(تكّسل ف ،تاوكّس ف ،تكّسف) the writing of "بهذ نم" is written as
(بهاذنم) the writing of "ةضفلاك" is written as (  ،تضف لك ،ةضفلا ك ،ةضف لك
ةضفلا لك) the writing of "اننكلو" is written as (  نكلو ،ننكلاو ،ننكلو) the
writing of "ندعم" is written as (ن د عم ،نضعم) the writing of "توكسلا نأ" is
written as (ةكسنلا ،ةكس نأ ،تاوكسنأ ،توكسنأ). The purpose of this research
in this thesis is: to know the application of the study of imla’ manzhur with the
use of Power Point to increase their writing skills, and to find out the effectiveness
of learning Imla’ Manzhur using Power Point to increase the abilities of students
in their writing skills. The target study is the whole population of students in Al-
Manar Modern Islamic Boarding School, that amounts to around 450 people and
the sample size taken by the researcher is from the 2nd grade class where there are
13 students. In this study, the researcher uses observation sheet, pre test and and
post test as an instrument of research. The results of the findings show that the
value of teachers’ and students’ activities are good. Next, the researcher obtained
the results from the t-test in which t that was obtained=2.95 higher from the t-
table rated at 5% = 2.18. Due to this, therefore null hypothesis is rejected and
conversely the alternative hypothesis is accepted.
Abstrak
عJudul Penelitian :Pembelajaran Imla’ Manzhur dengan menggunakan media
Power Point untuk meningkatkan keterampilan menulis
bagi murid. ( Metode Eksperimen di Pesantren Modern Al-
Manar.)
Nama Lengkap : Nanda Maulana Aqsa
NIM : 221323987
Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini adalah peneliti menemukan
banyak kesalahan dalam penulisan bahasa Arab siswa. Adapun contoh dari pada
kesalahan dalam penulisan siswa peneliti rincikan sebagai berikut: tulisan
"توكسلاف" ditulis )تكّسل ف ،تاوكّس ف ،تكّسف( tulisan "بهذ نم" ditulis
)بهاذنم( tulisan "ةضفلاك" ditulis )،تضف لك ،ةضفلا ك ،ةضف لكةضفلا لك(
tulisan "اننكلو" ditulis ) ،ننكلو،ننكلاو نكلو( tulisan "ندعم" ditulis ) ،نضعم
ن د عم( tulisan "توكسلا نأ" ditulis )ةكسنلا ،ةكس نأ ،تاوكسنأ ،توكسنأ( .
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : untuk  mengetahui
penerapan pembelajaran Imla’ Manzhur dengan menggunakan media power point
untuk meningkatkan keterampilan menulis, dan untuk mengetahui efektifitas
pembelajaran Imla’ Manzhur dengan menggunakan media power point untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. Adapun populasi
dalam penelitian ini ialah seluruh siswa(i) pesantren modern Al-Manar yang
berjumlah sekitar 450 orang dan sampelnya peneliti ambil dari kelas II (A) MTsS
yang berjumlah 13 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan lembar
observasi dan soal pree-test, soal post-test sebagai instrumen penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa nilai kegiatan guru dan murid baik dan
Selanjutnya, peneliti memperoleh hasil uji t-test yaitu t yang diperoleh = 2,95
lebih besar nilainya dari pada nilai t-tabel pada taraf  5% = 2,18, oleh karena itu,
maka hipotesis nihil ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif diterima.
١الفصل الأول
أساسيات البحث
مشكلة البحث -أ
ستخدمها أكثر من اة في كل أنحاء العالم و قد المشهور العربية هي اللغة اللغة 
اللغة العربية تكون لغة رسمية للدولة تستخدمها . مائتين ملايين إنسا فى كل أنحاء العالم
أكثر من عشرة الدول النامية فى العالم حتى تكون اللغة العربية الآن هي من إحدى 
فى تطورها، اللغة العربية لا . اء العالماللغات التي إعترفت موجودها وتطورها فى كل أنح
و لغير الناطقين  ا يتعّلمها العربيون أو للناطقين فقط، ولكن فى الحقيقة أن الأعجميون أ
. جون إلى اللغة العربيةاو يفهمو ا و يحتيتعّلمو ا 
عدد الأهداف تعليم اللغة العربية هي كوسيلة المواصلات بين الناس ليبلغ عن في
كما عرف أن فى تعليم اللغة . هم أو أغراضهم لسا أو كتابة فى يومية حياتهمقاصد
ة القراءة ومهارة ستماع ومهارة الكلام ومهار وهي مهارة الالغويةة لها أربعة مهاراتالعربي
لك ليحقق فردا على سيطرة أربعة مهارات التي قد ذكر الباحث فى السابقة  ولذ.الكتابة
لازم عليه أن يسيطر على علم قواعد اللغة أو يسمى بعلم النحو وعلم تغيير الكلمات أو 
. يسمى بعلم الصرف
مهارة الكتابة هي مهارة أعلى درجة كانهارات اللغوية السابقة،الممن 
الكتابة هي إحدى وسائل المواصلات  للغة بين . ت اللغويةهاراالمصعوبتها من أربع
هارة الكتابة هي قدرة الشخص والمراد بم. المكانوالقارء التى لا تقتصر  لزمان و الكاتب 
٢يقرأ القارء على كتابته لى كتابة معينة التى يستطيع أن يفهم أوإتصويف فكرته على
.١لى ا ال العويص مثل كتابة التأليفيبدأ من ا ال البسيط مثل كتابة الكلمات إ
الطريقة . العربيةكانت طريقة التعليم لها دورة مهمة فى عملية تعليم وتعّلم اللغة 
فقدرة . ٢ل حتى تحقيق أهداف محددةيق النظرية فى المدخشاملة عن تطبهي خطة دقيقة و 
التعليم المناسبة التي ستخدام طريقة االمواد الدراسية سيئثره على ةعلى سيطر الطلاب
إذن طريقة التعليم هي عنصر من عناصر مهمة، . التعليم والتعّلميطبقها المدرس فى عملية
هتماما شديدا لأن تحقيق االمدرس أن يهتم بطريقة التعليم وبسبب هذا يجب على كل
تعليمالغرض عن التدريس يعتمد على إختيار طريقة التعليم المناسبة ليطبق فى عملية
ختيار طريقة التعليم المناسبة فى تحقيق الغرض عن التدريس و. وتعّلم اللغة العربية
. سيحقق  لسهولة
فى )raseB hecA(العصري لمنار اة الباحث فى أول مرة بمعهد ظعملا  نتاج ملاح
المتوسطة، وجد الباحث صورة التعليم فى عملية التعليم والتعّلم للمرحلةالثانيالصف
بّين المعّلم عن تشابه بعض الأحروف على بعضها فى كيفية . فى تعليم الإملاءخاصا
و الظاء " ض"، الضاض "ش"و الشين " س"الكتابة أو الصوتية مثل حروف السين 
، "ت"و التاء " ط"، الطاء "ز"و الزاي " ذ"، الذاي "ث"و الثاء " س"، السين "ظ"
لك بّين المعلم فى وغير ذالك، وكذ" ق"و القاف " ك"الكاف" س"الساء و "ص"الصاد 
بشرح المعّلم تصال الأحروفها بعضها بعض، وظهر حينئز أن الطلاب يهتم اى كيفية عل
شرح المعّلم عن جميع مادة التدريس وشعر أ م قد فهموا على جميع وبعد. هتماما جيداا
يقرأ المعلم نص اللغة العربية فى كتاب . مادة التدريس، يدرب المعّلم الطلاب على كتابتهم
فى مرة أولى، يقرأ المعّلم نصا قراءة فصيحة والطلاب يستمعون . مقرر الإملاء ثلاث مرات
وفى مرة  نية، يقرأ المعّلم مقطوعة الكلمات من النص . زاإلى قراءة المعّلم إستماعا مرك
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٣مقطوعة كلمات الصعوبة، فى هذه المرحلة منات مر تين أو ثلاثمر ررها على قراءتهكوي
المعلم وظهر حينئذ أن بعض الطلاب يكتب الطلاب على مقطوعة الكلمات التي يملئها
رر المعّلم على قراءة كرة  لثة، يثم فى م. يتأخرون ويستصعبون بكتابة مقطوعة الكلمات
ة أ ة فصيحة والطلاب يهتمون بكتابتهم ويصلحون على كتابة الأخطاء فى ءالنص قرا
وبعد أن أّدى الطلاب وظيفتهم، المعّلم والطلاب يفتشون أو . عملية إملاء السابقة
اء فى عملية الفاحصية وجد الباحث الأخط. يتفحصون كتابة الطلاب على السبورة معا
" فالسكوت"كتابة : الكثيرة فى كتابة الطلاب، أمثلة الأخطاء فى كتابة الطلاب يليها 
ـ كتب ب" من ذهب"، كتابة (فّسكت، ف ّسكوات، فّسكة، ف لّسكت)ـ كتب ب
كل فضة، ك الفضة، كل فضت، الكالفضة،  )ـــ كتب ب" كالفضة"، كتابة (منذاهب)
، كتابة (ولكنن، ولاكنن، ولكننى، ولكن )ـ كتب ب"ولكننا"، كتابة (افظة، كل الفضةك
" أن السكوت"، كتابة (معضن، مع ضن، مع د ن، مؤدن، ماعضن)ـ كتب ب" معدن"
(. أنسكوت، أنسكوات، النا السكوت، أ سكوت، أن سكة، النسكة)ـ كتب ب
باحث السابقة، أن مهارة المعملا بمظاهر المشكلة التي قد أفاض الباحث فى 
)raseBالعصريلمنارابمعهد المتوسطةللمرحلةالثانيالصفالطلاب فى عندكتابةال
الإملاء المنظور تعليم"لك يريد الباحث أن يقوم بتجريبة وبسبب ذ. منخفضhecA(
hecA(العصريلمناراالطلاب بمعهد عندكتابةلالترقية مهارة )tnioP rewoP(بوسيلة
.")raseB
٤أسئلة البحث -ب
: السابقة، فحدد الباحث مسائل البحث كما يلي مشكلة البحثعتماد على ا
كتابة اللترقية مهارة )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة تعليمكيف تطبيق .١
؟)raseB hecA(العصري لمنارابمعهد الطلابعند 
الطلاب قدرةلترقية لفعا)tnioP rewoP(ملاء المنظور بوسيلة الإتعليمهل .٢
؟)raseB hecA(العصري لمنارابمعهد مهارة الكتابةفى 
أهداف البحث -ج
:أهداف كتابة هذا البحث كما يلي اأم
مهارة لترقية )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلةتعليملتعرف على تطبيق ا.١
)raseB hecA(العصري لمنارابمعهد الطلابعند كتابة ال
قدرة لترقية )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة تعليمالتعرف على فعالية .٢
)raseB hecA(العصريلمنارابمعهد مهارة الكتابةفى الطلاب 
أهمية البحث -د
:أما أهمية كتابة هذا البحث فهى كما يلي 
أن يكون هذا البحث مراجعا و مفيدا للمدرس الذى يعلم اللغة العربية لأن .١
يسهل المدرس لينال الغرض عن )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة تعليم
.ذه المدرسةقدرة الطلاب في مهارة الكتابة التدريس و لترقية 
أن يكون هذا البحث مراجعا و مفيدا للطلاب لترقية على مهار م فى .٢
لتسهيل على ترقية )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة تعليمالكتابة لأن 
.مهارة الكتابة عند الطلاب
٥وفروض البحث اتالإفتراض-ه
الإملاء المنظور هي من طروق التي تعليمفتراضات فى هذا البحث هي أن الا
. تستخدم في تعليم اللغة العربية
: فترضه الباحث في هذه الكتابة كما يلي اوأما فروض البحث الذي 
الطلاب قدرةلترقيةكون فعالاي)tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة تعليم.١
(الفرض البديل)كتابة المهارة في 
قدرةلترقية كون فعالايلا)tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة تعليم.٢
(الفرض الصفري)كتابة المهارة في الطلاب 
مصطلحات البحث - و
خوفا من الوقوع فى الأخطاء والغلطات فى فهم الموضوع، رأى الباحث التعريف 
: من المصطلحات فى موضوع البحث كما يلي 
تعليم.١
يتأمل ويدرس ويفكر : "تعليما، معناه- يعّلم–التعليم مصدر من عّلم 
نشاطات إيصال المواد الدراسية إلى : "واصطلاحا٣".ويحاول ويجارب
٤".الطلاب ليقدروا على قبولها وإدراكها والسيطرة عليها وتنميتها
الإملاء المنظور .٢
الإملاء المنظور هو عملية شخص ينظر إلى كتابة معينة  ستخدام وسيلة 
.٥لدقيق ثم ينتقلها إلى كتابته بدون نظر الكتابة على ما رأىمعينة 
٤٩٥. ، ص(٠٩٩١بيروت لبنان، دار الملايين، )، قاموس الموراد الأساسيمنير البعلبيكي، . ٣
دار المشارف، : بيروت)، الطبعة الحادية والعشرون، المنجد في اللغة والأعلاممؤسسة الكاثولكية، . ٤
( ٦٨٩١
٦٢٥. ص
٦مهارة الكتابة .٣
مهارة الكتابة هي قدرة الشخص على تصويف فكرته الى كتابة معينة التى 
يستطيع أن يفهم أو يقرأ القارء على كتابته يبدأ من ا ال البسيط مثل كتابة 
٦الكلمات إلى ا ال العويص مثل كتابة التأليف
فّعالية.٤
.٧بمعنى  ثير وقوة مفعوله( ل–ع –ف )جمع ات 
وسيلة .٥
الأداة ،" : ن وسيلة لتحقيق هدفهيبحث ع[ و س ل]وسائل : جمع
.٨هل الغاية تبرر الوسيلة." سلوب، الطريقة التي يتحقق  ا غرض محددالأ
)tnioPrewoP tfosorciM(.٦
، للعروض التقديميةوهو مخصص أوفيسهو أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة 
حيث يوفر البر مج مجموعة من الأدوات لإنتاج ملفات إلكترونية تحتوي 
جهاز عرض على شرائح افتراضية عليها كتا ت وصور تستخدم على
في حضور ( المقدم)مرتبط بحاسوب من قبل شخص ( بروجيكتور)سينمائي 
.٩(ا تمعين)الأشخاص مجموعة من 
حدود البحث -ز
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٧تعليم: لموضوع يريد الباحث أن يحدد هذه الرسالة : الحد الموضوعي .١
الطلابعند لترقية مهارة كتابة )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلة 
يريد الباحث أن يحدد هذه الرسالة  لمدرسة المتوسطة فى : الحد المكاني .٢
)raseB hecA(العصريلمناراالثانى بمعهد الصف
يريد الباحث أن يحدد هذه الرسالة  ن هذ البحث يتم سنة: الزماني الحد .٣
٨١٠٢/٧١٠٢دراسية
الدراسات السابقة -ح
ر نيرينا أند: الباحثة .١
دراسة تجريبية ) تطبيق الإملاء المنظور في تعليم مهارة الكتابة : الموضوع  
(neueriBبـبمعهد الفرقان 
الباحثة هذ الموضوع لأن الطلاب في الصف الثاني بمعهد الفرقان توقد إختار 
ذ و الأهداف من ه. أكثرهم لا يستطعون أن يوصلوا حروف اللغة العربية الكاملة
ب والتعرف المنظور في تعليم مهارة الكتابة لدي الطلاءعلى فعالية الإملاالتعرفالبحث 
و منهج البحث . المنظور في تعليم مهارة الكتابة لدي الطلابءعلى كيفية تطبيق الإملا
بار ختحثة في هذ البحث طريقة تجريبية وجمع البيا ت قامت  لاالذى اعتمدت عليه البا
المنظور فعالءجه أن تطبيق الإملاونتائ. الملاحظة المباشرةختبار البعدي، و القبلي و الا
و الدراسة والفرق بين الدراسة السابقة. لكتابةلترقية قدرة الطلاب في تعليم مهارة ا
المنظور لترقية مهارة ءبحثت عن تطبيق طريقة الإملادة فقالحالية أن الدراسة السابق
المنظور ءالإملاتعليمث الباحث عن الكتابة لدي الطلاب، وأما الدراسة الحالية سيبح
.الطلابعند لترقية مهارة كتابة )tnioP rewoP(بوسيلة 
خيرل : الباحث .٢
٨بكتابة قواعد الإملأ للمبتدئينءتعليم الإملا: الموضوع 
(hecA adnaB ledoM NsTMبـ دراسة تجريبية )
لم )hecA adnaB ledoM NsTM(المشكلة في هذ البحث أن بعض الطلبة في 
وأما . خاصة  في رسم اللام الشمسية و اللام القمريةءالإملايستطعوا أن يطبقوا قواعد 
للمبتدئين في ءالإملاالأهداف البحث فهي التعرف على فعال استعمال كتاب قواعد 
بعد استخدام كتاب ءالإملاوالتعرف على ترقية قدرة الطلبة على فهم ءالإملاتعليم 
فهو منهج التجريبي والجمع وأما منهج البحث في هذه الرسالة. للمبتدئينءالإملاقواعد 
ومن النتائج . البيا ت فيعتمد الباحث على الملاحظة المباشرة والاختبار وتحليل البيا ت
للمبتدئين فعال على تعليم ءالإملاالمحصولة من هذ البحث أن استعمال كتاب قواعد 
لدراسة الدراسة السابقة و اوالفرق بين . )hecA adnaB ledoM NsTM(لطلبة  ءالإملا
بوسيلة كتاب ءالإملاقد بحث الباحث عن تطبيق تعليم الحالية أن الدراسة السابقة
البحث وأما الدراسة الحاليةللمبتدئين لترقية قدرة الطلبة فى مهارة الكتابة، ءالإملاقواعد 
في هذ سيبحث الباحثمن  حية وسيلة التعليميةالدراسة السابقةتكون مختلفة عن 
عند لترقية مهارة كتابة )tnioP rewoP(المنظور بوسيلةءالإملاعليمتعن البحث
.الطلاب
علي مرتضى : الباحث .٣
دراسة )المنظور  ستخدام جهاز فووق الرئس ءالإملاتعليم : الموضوع   
تجريبية لطلبة الصف الثاني  للمرحلة  المتوسطة بمعهد المنار 
(العصري
وأما الأسباب الذي يدفع  الباحث في كتابة هذه الرسالة لأن الطلاب بمعهد المنار 
بل في الواقع مما لاحظ الباحث في ميدان المدرسة . العصري قادرون على  نطق اللعربية
٩ء  ذه المدرسة بدون الإملاتعليم . المذكورة وجد الباحث أ م ضعيف في الكتابة الإملائية
وأما الأهداف . د الطلاب في تعلمهم حتى يسأم الطلاب  ذه المادةالوسائل التي تساع
ء المنظور  ستخدام جهاز الإملاالبحث في هذه الرسالة هي التعرف على فعالية تعليم 
ء المنظور  ستخدام جهاز فوق الرأس الإملافوق الرأس والتعرف على كيفية تطبيق تعليم 
الذي يستخدمها الباحث في هذه الرسالة هو وأما منهج البحث. لترقية مهارة الكتابة
ومن النتائج المحصولة من . )sngiseD latnemirepxE-izauQ(التصميمات شبه التجريبي 
المنظور  ستخدام جهاز فوق الرأس يكون فعالا لترقية مهارة ءالإملاهذ البحث أن تعليم 
الدراسةوالفرق بين . لمنارالكتبة عند الطلاب في الصف الثاني للمرحلة المتوسطة بمعهد ا
ءالإملاقد بحث الباحث عن تطبيق تعليم الدراسة الحالية أن الدراسة السابقةالسابقة و 
البحث وأما الدراسة الحاليةبوسيلة جهاز فوق الرئس لترقية مهارة الكتبة عند الطلاب، 
في هذ سيبحث الباحثمن  حية الوسيلة التعليميةالدراسة السابقةيكون مختلفة عن 
. الطلابعند لترقية مهارة كتابة )tnioP rewoP(المنظور بوسيلةءالإملاتعليمعن البحث
طريقة كتابة الرسالة-ط
أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمد الباحث على نظام الذى وضعته كلية التربية 
:مذكور فى كتاب لجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية ، وهذا النظام
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الفصل الثاني
الإطار النظري
وأنواعه والأهداف العامة في تدريسهمعنى الإملاء-أ
الإملاء لغة هو الإهمال والتأخير، وإطالة الوقت والعمر حتى يتسع الزمن للتمتع 
تصوير اللفظ بحروف هجاءه  ن يطابق المكتوب : والصطلاحا . لشيء المحبوب
١١
المنطوق في ذوات الحروف، وتراعى في ذلك قواعد الخاصة التى أسمدت من الرسم 
بطا و صحة وإعلالا وإبدالا العثماني للمصحف، ومن علمي النحو والصرف ض
لغتان جاء  ما القرآن، قال تعالى  . ثم إن الإملال والإملاء شيء واحد. و صيلا
وكذالك ينبغي على . {فهي تملي عليه بكرة وأصيلا } : وقوله { فليملل وليه  لعدل }
. عليهالمملي أن  خذ من معنى الإملاء التهمل والتأنىي في إلقائه الكلام على من يملى 
الإملاء فرع هام من فروع اللغة العربية، وهو من الأسس الهامة في تعبير الكتابي، 
وتعليم الإملاء هو خطوات منظمة يقوم . ووسيلة الإتصال التي يعبر ا الفرد عن أفكاره
ا الطالب تمكنه من فهم واستعاب مهارة كتابية معينة، تتكون من خلالها القدرة على 
. سما صحيحارسم الكلمات ر 
تطبيقي وقاعدي، والغرض من التطبيقي : يقسم التربويون الإملاء إلى قسمين 
تدريب التلاميذ على الكتابة الصحيحة، حيث يبدأ تدريس هذا النوع من الصف الأول 
أما النوع القاعدي فيهدف . الإبتداءي، ويسير جنبا إلى جنب مع حص الهجاء والقراءة
وهذه النوع . فهم القواعد الإملاء  نواعها وقواعدها المختلفةإلى تدريب التلاميذ على 
يمكن تقسيمه وفقا للمنهج الذى يسلكه المعلم، أو تقرره الحجة المشرفة على المقررات 
:الدراسية إلى الأنواع التالية 
الإملاء المنقول .١
حّوله من موضوع أي نسخ القطعة في " : نقلا - ينقل-نقل" من المنقول 
ويقصد به أن ينقل . أو بنقلها من بطاقات توزع عليهم أو من السبورةدفاترهم
التلاميذ قطعة الإملاء المناسبة من كتاب أو سبورة أو بطاقة بعد قراء ا، 
وفهمها فهما واعيا، و جى بعض كلما ا هجاء شفو إلى بطاقته أو دفتره أو 
. مفكرته، أو لوح معّد لذلك
٢١
الإملاء المنظور .٢
أبصره و مله بعينه، في تدبّره وفّكره، : إلى " نظرا -ينظر-نظر" من المنظور
معناه أن تعرض القطعة على التلاميذ لقراء ا وفهمها، وهجاء بعض كلما ا، 
. ثم تحجب عنهم وتملي عليهم بعد ذلك
الإملاء المنظور هو منظور حيث يديم التلاميذ النظر فيه، وحيث يقرؤون 
ويهدف إلى إنطباع الكلمة رسما وصورة سليمة و ,الموضوع قبل إملاءه
وذلك  ن تعرض . صحيحة قبل أن يسرع الخطأ إلى التلاميذ عند كتابتها
القطعة مكتوبة على التلاميذ، ثم يقومون بقراء ا، ويناقشهم المعلم حتى 
. يفهموها ويقومون  جاء بعض ما هو صعب، أو غريب عليهم في الكتابة
ومما لا شك فيه أن إدامة النظر إلى كلمات القطعة يدفع التلاميذ إلى التوقف عند 
.الكلمات الصعبة أو الغريبة، وإلى محاولة  كيد رسمها إثر فقرة في  ن وصوت واضح
٣١
الإملاء الإستماعي .٣
أدركه بحاسة " : سمعا وسماعا وسماعة وسماعية -يسمع-سمع" الإستماعي من 
الأذن، معناه أن يستمع التلاميذ إلى القطعة يقرؤها المدرس وبعد مناقشتهم في 
. معناها، و جي كلمات مشا ة لما فيها من الكلمات الصعبة وتملي عليهم
فقط دون قراءة هذ الإملاء يعتمد على الإستماع، و جي بعض الكلمات
التلاميذ للقطعة، والمعلم يستطيع أن يقف على مدى ما وصل إليه التلاميذه 
من قدرات ومهارات إملائية وهو يؤكد له مدى إنطباع صور الكلمات في 
. أذهان التلاميذ
الإملاء الإختباري .٤
وهو آخر مرحلة من مراحل تدريب الإملائي، وبه يستطيع المعلم أن يقف على 
وسمي هذا النوع . الإفادة التى حققها التلاميذ من دروس الإملاءمدى 
.إختبار لأنه إختبر لمدى تحضير الطلاب واستعا م القواعد الإملائية
والغرض منه تقدير مستوى التلميذ وقياس قدرته ومدى تقدمه، ولهذا تملي عليه 
هذا النوع من القطعة بعد إستماعه إليها وفهمها دون مساعدة له في الهجاء، و 
الإملاء يتبع مع التلاميذ في جميع الفرق لتحقيق الغرض ذكر ه، ولكن ينبغ أن 
ولذلك الإملاء . يكون على فترات مفعولة حتى تتسع الفرص للتدريب والتعليم
الإختباري يؤديه المعلم كما يؤديه الإملاء الإستماعي غير أنه لا يعترض 
.لتهجي كلمة من كلمات الموضوع
٤١
الواضح أن الغرض من هذا الإملاء ليس محاسبة الطلبة وإحصاء أخطائهم ومن 
بل الهدف منه لكي يعرف المدرس على الصعو ت التي تقابلهم ويقدم 
.المساعدة اللازمة حتى يتمكنوا من الكتابة الصحيحة
المعلم من رفع المستوى اللأدائي الغرض من قطعة الإملاء تحقيق ما يهدف إليه
من البديهي أن يحدد . لذلك إذا أحسن اختيار قطعة الإملاء تحقق الغرض. ميذعند التلا
الإنسان عن شروعه في العمل الأهداف اللازمة التي تساعده على الوصول لأفضل 
ومن أهداف . الطرق، وأنجح الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل وإنجازه في يسر وسهولة
: مادة الإملاء الآتي 
رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا مطبقا لما اتفق تدريب التلاميذ على.١
. عليه أهل اللغة من أصول فنية تحكم ضبط الكتابة
تذليل الصعو ت الإملائية التى تحتاج إلى مزيد من العناية، كرسم الكلمات .٢
المهموزة، أو المختومة  لألف، أو الكلمات التي تتضمن بعض حروفها أصوا
رى، وغيرها من مشكلات الكتابة الإملائية، قريبة من أصوات حروف أخ
الإسهام الكبير في تزويد التلاميذ  لمعلومات اللازمة لرفع مستوى تصحيلهم .٣
العلمى، ومضاعفة رصيدهم الثقافي بما تضمنه القطع المختارة من ألوان الخبرة، 
.ومن فنون الثقافة والمعرفة
تدريب التلاميذ على تحسين الخط، مما يساعدهم على تجويدة، والتمكن من .٤
. قراءة المفردات والتركيب اللغوية، وفهم معانيها فهما صحيحا
٥١
يكتفل درس الإملاء بتربية العين عن طريق الملاحظة، والمحاكة من خلال .٥
الإملاء المنقول، وتربية الأذن بتعويد التلاميذ حسن الإستماع، وجودة
. الإنصات
وتمييز اللأصوات المقاربة لبعض الحروف، وتربية اليد  لتمرين لعضلتها على .٦
٠١.إمساك القلم، وضبط اللأصابع، وتنظيم حركتها
، مزا ه وعيوبه tnioP rewoPتعريف -ب
بر مج العروض التقديمية هي إحدى التطبيقات التي كثير الاستخدامها للعروض 
وهذه بر مج تصمم ١١.رير أو خطة البحث العلمي أو السيرة الزاتيةالمادة التعليمية أو التق
خاصة للعروض التقديمية التي تستخدم  ا المؤسسات أو الشريكات أو حكومات أو 
إن بر مج العروض التقديمية وسيلة مجتذبة في استعمالها ولها . تعليميات أو شخصيات
مزا ت كثيرة منها لتصميم النصوص أو الألوان أو الصور أو الصور المتحركة التي تصممه 
٢١.وتتوفر استخدامها  لوحة المتحركة والغير متحركة. ما يريدشخص حيث
مبدائيا أن بر مج العروض التقديمية مكون من عدة عناصر وعدة سيطرات على 
. عمليا ا، منها الإنزلاق والنصوص والصور وقسم الألوان التي تقترن  لخلفية المتوفرة فيها
:ة كما يلي بر مج العروض التقديميوأما المزا من 
٤١-٧ص ( م١١٠٢يو ر ويجيا، )الإملاء؛ نظرية وتطبيقه،رضوان، ٠١
391.lah ,)3102 ,ilawajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA٢
utrak irad barA asahaB narajalebmeP aideM ,niddunashA ,hoM nad irorsA mamI٣
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٦١
بر مج العروض التقديمية مجتذبة لأن فيها لعب الأوان والحروف التقديم من .١
.والرسم المتحركة والصور المتحركة والّقطة و الفيديو
.ُيحفز الطلاب في عملية التعليم لبحث المعلمات عن المادة التدريس.٢
.الطلاب هان في فهم المعلمات البصرية.٣
.كثير على المواد التعليميةالمدرس لا يحتاج إلى شرح  .٤
.يمكن في تكثيرها حسب الحاجة و يمكن أن يستخدمها مرارا وتكرارا.٥
يمكن أن يخزن البيا ت في المعطية البصرية أو المغنطسية ولذلك مبسط في .٦
٣١.استعمالها
: كما يلي بر مج العروض التقديميةوأما العيوب من 
يستجيب للمادة التدريس التي بعض الطلاب يشعر بشعور صعوبة وبعضهم لا .١
.معرض لهم
.تصبح عملية التعليم مملة لأن دون التفاعل بين الطلاب و المدرس.٢
.الصعوبة في تسجيل المعلمات التي معرض لهم.٣
بر مج الصعوبة للطلاب الأصغر أو الصبي في عملية التعليم  ستخدام .٤
٤١.العروض التقديمية
مهارة الكتابة وأنواعها -ج
utrak irad barA asahaB narajalebmeP aideM ,niddunashA ,hoM nad mamI irorsA ٤
081 .mlH ,)4102 ,arethajeS gnatniB :gnalaM( ainuD nahajalejneP beW iapmas anahredes
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٧١
. هارات اللغويةالممهارة الكتابة هي مهارة أعلى درجة صعوبتها من أربعكان
الكتابة هي إحدى وسائل المواصلات  للغة بين الكاتب والقارء التى لا تقتصر  لزمان و 
والمراد بمهارة الكتابة هي قدرة الشخص على تصويف فكرته الى كتابة معينة التى . المكان
لقارء على كتابته يبدأ من ا ال البسيط مثل كتابة الكلمات يقرأ ايستطيع أن يفهم أو
٥١.إلى ا ال العويص مثل كتابة التأليف
: تنقسم الكتابة بحسب أسلو ا ومجالا ا إلى ثلاثة أنواع 
(وظيفة )كتابة عملية .١
هذا النوع من الكتابة يتعلق  لمعاملات والمتطلبات الإدارية، ووالتقارير، 
العملية وهو ضروري فى الحياة للمنافع العامة والخاصة، والمكاتبات والبحوث 
.الرسمية
(فنية ) كتابة أدبية .٢
هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف الأحاسيس والمشاعر، والعواطف 
.الإنسانية، والإبتكار فى الفكرة، وتخيل المعانى والتحليق  ا
(وظيفية فنية ) كتابة عملية أدبية .٣
النوع الثالث من أنواع الكتابة، وهو الذي تعرض فيه الكتابة الوظيفة هذا هو 
فن كتابة المقال، : فى أسلوب أدبي وفني، ومجلات هذا النوع متعددة منها
إعداد المحاضرات، التعليق، المذاكرات الشخصية ، الكلمات الافتتاحية أو 
٦١.الخاتمة
ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreh pecA٦
.151 laH .)1102 ,ayrakadsoR
/ ه١٣٤١الطبعة الرابعة : دارالمسليم) ، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان، ٦١
٥٤١ص ( م٠١٠٢
٨١
الفصل الثالث 
الميدانيإجراءات البحث 
منهج البحث-أ
٩١
. إن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث في كتابة هذه الرسالة هو منهج تجريبي
وهو منهج  البحث العلمي الذي له الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية هو المنهج 
على ( المستقلالمتغير )التجريبي الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب 
في هذه التجريبة اختار الباحث تصميم من التصميمات ٧١(.المتغير التابع)النتيجة 
: التجريبية أي التصميمات التمهيدية  لتصميم الثاني، و خذ الباحث الشكل التالي 
: البيا ت 
يرمز للمجموعة التجريبية : ت 
يرمز للاختبار القبلي : ١خ
٨١للاختبار البعدىيرمز : ٢خ
مجتمع البحث-ب
وعدد )raseB hecA(ذا البحث هو جميع الطلاب بمعهد المنار العصري ا تمع له
. في هذا المعهدطالبا٠٥٤والىالطلاب فيه ح
مكتبة : الر ض )، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العّساف٧١
٣٠٣. ، ص(م٠٠٠٢العبيكان،
٥١٣. ص. . . ، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعّسافصالح بن حمد ٨١
٢خx١ت   خ
٠٢
عينة البحث -ج
للمرحلة ( أ)في الصف الثاني الطلابهي أخذ الباحث البحثلهذاالعينة 
إختار الباحث العينة في هذا البحث يعتمد على . طالبا٣١المتوسطة وأما عددهم 
ا الطريقة المقصودة أو الاختيار  لخبرة وتسمىgnilpmaS evisoproP()الطريقة العمدية 
وهى تعني أساس الاختيار من خبرة الباحث ومعرفته  ن هذه الوسائل تتمثل مجتمع 
٩١.البحث
أدوات البحث -د
العلمي هو الوسيلة التي تجمع  ا المعلومات اللازمة لإجابة البحثاتدو والمراد 
.أسئلة البحث واختبار فروضه
:يستخدم الباحث في خلال كتابة هذه الرسالة كما يلي فالأدوات التي
الملاحظة .١
إ ا من إحدى أدوات البحث وبواسطتها تجمع المعلومات التي يمكن الباحث 
من الإجابة عن أسئلة البحث وفروضه فهي الانتباه المقصود والموجه نحو سلوك 
: متعددة فهي ولها أنواع . فردي أو جماعي معين بقصد متابعته ورصد تغيراته
الملاحظة المباشرة والملاحظة غير المباشرة، الملاحظة المحددة والملاحظة غير 
المحددة، الملاحظة المشاركة والملاحظة بدون المشاركة، الملاحظة المقصودة 
الرسالة الملاحظة ستخدم الباحث في كتابة هذهفي.والملاحظة غير المقصودة
ة السلوك معين من خلال اتصاله مباشرة قوم الباحث بملاحظالمباشرة حيث ي
٠٢.شخاص أو أشياء التي يدرسها
٩٩. ، ص. . . ، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العّساف٩١
٧٠٤-٦٠٤. ص. . . ، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العّساف٠٢
١٢
الاختبارات .٢
الاختبارات هي أداة من أدوات البحث التي يمكن أن يستخدم الباحث لجمع 
المعلومات التي يحتاج إليها لإجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه، ويقوم 
:الباحث  ختبارين، وهي كما يلي 
(tseT-erP)قبلي الاختبار ال
وهو الاختبار الذي يختبره الباحث قبل إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى 
لإعطاء ختبار ستخدام هذا الاويقوم الباحث ١٢.التحصيل الدراسي لديهما
.على ما يجري داخل الفصلالطلابالأسئلة لدى 
(tseT-tsoP)الاختبار البعدي 
بة بغرض تحديد يجراء التجر الإالباحث بعدتبره يخوهو الاختبار الذي 
مستوى التحصيل الدراسي لديهما بعد إجراء التجربة لقياس الأثر الذي 
التحصيل )تغيير التابع على الم( التعليم المبرمج)أحدثه تطبيق المتغير المستقل 
ستخدام هذا الاختبار لإعطاء الأسئلة لدى ويقوم الباحث ٢٢(.الدراسي
.لأخيرةلتقويم نتائجهم االطلاب
طريقة تحليل البيا ت -ه
الطلابو للمدرستحليل بيا ت الورقة الملاحظة - ١
كما يليورقة الملاحظة فيستخدم القانونويقوم الباحث بتحليل البيا ت عن نتيجة
: 
٧٠٣. ص. . . ، العلوم السلوكية، المدخل إلى البحث في صالح بن حمد العّساف١٢
٧٠٣. ص. . . ، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العّساف٢٢
٢٢
٪۰۰١ =
:تالبيا
النسبة المؤية: P
مجموعة القيمة الحصولة عليها: R
النتيجة الكاملة: T
ليل بيا ت الاختبارتح- ٢
ستعمل يف(  ”t“ tseT)وتحليل عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي  ختبارات 
:٣٢الباحث الرموز كما يلي
=
: البيا ت 
. حاصل الملاحظة: ot
متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، من إتباع :DM
=: الخطوات التالية 
مجموع الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية،: DΣ
: من حطوات الآتية Dو 
Y-X = D
.نتيجة المتغيرة الأولى: X
.الثانيةنتيجة المتغيرة : Y
,adnasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA٧
603-503 .lah ,)9002
٣٢
.عدد العينة: N
1 − √ = : الخطاء المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التالي :
الإنحراف المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، :DDS
: يعني 
Σ Σ =
من كل البنودالطلابتحليل البيا ت عن أجوبة - و
مستوى صدق المحتوى -١
أما صدق ٤٢.صدق المحتوى يعني مدى تمثيل بنود الاختبار للمحتوى المراد قياسه
ك كان لذال. المحتوى من الاختبار فينبغي للمدرس أن  خذ السؤال من المواد المدروسة
من الموضوع الطلابالتي قد علموا الاختبار من هذا البحث أخذ الباحث من المواد
:في الجدول الأتيويوضحها الباحث. في مهارة الكتابة" السكوت من الذهب"
٠٣٤.، ص....العلوم السلوكية، المدخل إلى البحث في صالح بن حمد العّساف، ٤٢
٤٢
٣-١الجدول 
بيان مستوى صدق المحتوى
في المائةعدد الأسئلةالموضوعاتالرقم
٠٠١٠٢السكوت من الذهب ١
صادقة، لأن كل أسئلة وهذا التطبيق يدل على أن مستوى صدق المحتوى 
.مأخوذة من المادة المدروسة
مستوى ثبات الاختبار-٢
فائدة ثبات الاختبار ليؤكد مناسبة الاختبار قبل تجريبة لغير العينة في نفس 
وأسئلة الاختبار تكون  بتة إذا كانت نقّدمها على نفس الأفراد متكررة فنجد . ا تمع
: ستوى ثبات الاختبار فهو كما يليوأما معيار م٥٢.نفس النتائج أو متساوية
araC-araC nad rajaleB lisaH tseT metI sisilanA kinkeT-kinkeT ,marisaK .hoM ٩
971 .lah ,)4891,lanoisaN ahasU:ayabaruS( ,ytilibaileR nad ytidilaV gnutihgneM
٥٢
٣-٢الجدول 
الاختبارمعيار مستوى ثبات
مستوى ثبات الاختبار
المعياردرجة معامل ثبات الاختبار
شدة عال٠٨.٠-٠٠١
عال٠٦.٠-٩٧.٠
متوسط٠٤.٠-٩٥.٠
أدنى٠٢.٠-٩٣.٠
منخفض٠٠.٠-٩١.٠
٦٢
٣-٣الجدول 
نتيجة مستوى ثبات الاختبار
الالط
بة
مجموعرقم الأسئلة
٠٢٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
٩١١١١١١١١١٠١١١١١١١١١١١١
٤١١١٠٠١٠١١٠٠١١١٠٠١١١١١٢
٠٢١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٣
٠١٠٠١١١٠٠١٠٠٠٠١٠٠١١١١١٤
٥٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠٠٠٠١١٠١٥
٦٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١٠٠٠١٦
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٠٠٠٧
٧٢
٧١١١١١١٠٠١٠١١١١١١١١١١١٨
٢١٠٠١٠١٠٠٠٠١١١٠١١١١١١١٩
٧١٠٠١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠١١٠٠١١٠١
٥٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠١١١٠٠٠٠١١
٦١١١١٠١٠١٠٠١١١١١١١١١١١٢١
٣١١١١٠١٠١١٠٠٠١٠١١١١١٠١٣١
٦٤١٧٦٧٦٩٢٥٦٢٦٧٩٧٧٠١٢١٩٩٨١١pN
p
٣٥,٠٦٤,٠٣٥,٠٦٤,٠٩٦,٠٥١,٠٨٣,٠٦٤,٠٥١,٠٦٤,٠٣٥,٠٩٦,٠٣٥.٠٣٥,٠٦٧,٠٢٩,٠٩٦,٠٩٦,٠١٦,٠٤٨,٠
q
(p-١)
٧٤,٠٤٥,٠٧٤,٠٤٥,٠١٣,٠٥٨,٠٢٦,٠٤٥,٠٥٨,٠٤٥,٠٧٤,٠١٣,٠٧٤.٠٧٤,٠٤٢,٠٨٣,٠١٣,٠١٣,٠٩٣,٠٦١,٠
qP
١٩٤٢,٠٨٣٤٢,٠١٩٤٢,٠٨٣٤٢,٠٩٣١٢,٠٧٨٠,٠٦٥٣٢,٠٨٣٤٢,٠٧٨٠,٠٨٣٤٢,٠١٩٤٢,٠٩٣١٢,٠١٩٤٢.٠١٩٤٢,٠٤٢٨١,٠٦٩٤٣,٠٩٣١٢,٠٩٣١٢,٠٩٧٣٢,٠٤٤٣١,٠
٢٠٩٣,٤
) ∑(
:كما يلي( ٠٢-RK)ريتشارسون -ولمعرفة مستوى ثبات الاختبار فاستخدم الباحث الرموز كودر
٨٢
) ∑ − ()1 − ( =
:البيان
جمعالاختبارثبامستوى:11r
صحيحةجابةبون ا يالطلابعدد: P
صحيحةغيرجابةا يبون الطلابعدد: q
qوpمجموع حاصل الضرب بين: ∑(1-p =q)
عدد البنود:N
الانحراف المعياري:S
٢٩
I
١١٩٣٦١
٢١٤١٩٦
٣٢٠٤٠٠
٤١٠١٠٠
٥٥٢٥
٦٦٣٦
٧٢٤
٨١٧٢٨٩
٩١٢١٤٤
١٠٧٤٩
١١٥٢٥
١٢١٦٢٥٦
١٣١٣١٦٩
١٤٦٢٠٥٤
٠٣
٤٥٠٢ =٦٤١= ∑: ومن الجدول السابق حصل على النتيجة الأتية
٦١٣١٢ ٢٦٤١= = 2) ∑(
)1 − ( .) . ∑( − ∑. =
٢,٧ =١٠,٢٥ =١٠,٢٥ =٠٨٣٤٦٧٩١ =)٩١()٠٢()٦١٣١٢( − ٤٥٠٢ ٠٢ =
) ∑ − ()1 − ( =
١٣
٢ ٢,٧٢٠٩٣,٤ − ٢ ٢,٧ ١ − ٠٢٠٢ =
٥٩,٠ =١٩,٠ ٥٠,١ =٤٨,١٥٨٩٤٤,٧٤ ٥٠,١ =٤٨,١٥٢٠٩٣,٤ − ٤٨,١٥ ٩١٠٢ =
وهذا التطبيق يدل على أن مستوى ثبات الاختبار شدة عال لأن حصل على نتيجة 
٥٩,٠
مستوى التمييز الاختباري-٣
إلى قسمين وهما ا موعة العليا الطلابولمعرفة مستوى التمييز فقسم الباحث 
:٦٢وا موعة الأدنى واستخدم الرموز
− ℎ = − ℎℎ =
:البيان
,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM ٠١
481.lah ,)2102 ,habatiklA :gnaregnaT(
٢٣
معامل التمييز:D
ا يبون الأسئلة بصحيحة في ا موعة العلياالطلابعدد :hR
ا يبون الأسئلة بصحيحة في ا موعة الأدنىالطلابعدد :lR
في ا موعة العلياالطلابعدد :hT
في ا موعة الأدنىالطلابعدد :lT
ا يبون الأسئلة في ا موعة العلياالطلابنسبة :hP
ا يبون الأسئلة في ا موعة الأدنىالطلابنسبة :lP
:٧٢إن معيار مستوى التمييز كما في الجدول التالي
٣-٤الجدول 
معيار مستوى التمييز
المعاييرالدرجة لمستوى التمييز
مردود٠٠.٠-٩١.٠
متوسط٠٢.٠-٩٣.٠
جيد٠٤.٠-٩٦.٠
جيد جدا٠٧.٠-٠٠.١
تحذف السؤاليلزم أن (-)السلبي 
,...,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM ١١
881.lah
٣٣
:وهذا مستوى التمييز لكل بنود الاختبار كما في الجدول
٣-٥الجدول 
مستوى التمييز لكل بنود الاختبار
مجموعةالطلبة
رقم الأسئلة
مجموع
٠٢٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
٩١١١١١١١١١٠١١١١١١١١١١١أعلى١
٤١١١٠٠١٠١١٠٠١١١٠٠١١١١١أعلى٢
٠٢١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١أعلى٣
٠١٠٠١١١٠٠١٠٠٠٠١٠٠١١١١١أدنى٤
٤٣
٥٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠٠٠٠١١٠١أدنى٥
٦٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١٠٠٠١أدنى٦
٧١١١١١١٠٠١٠١١١١١١١١١١١أعلى٧
٢١٠٠١٠١٠٠٠٠١١١٠١١١١١١١أدنى٨
٧١٠٠١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠١١٠٠١١أعلى٩
٥٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠١١١٠٠٠٠أدنى٠١
٦١١١١٠١٠١٠٠١١١١١١١١١١١أعلى١١
٣١١١١٠١٠١١٠٠٠١٠١١١١١٠١أدنى٢١
٩١١١١١١١١١٠١١١١١١١١١١١أعلى٣١
٥٣
:      وأما مستوى التمييز لأسئلة الرقم الثالث فهو
٤=lR٦= hR
٧=lT٦= hT
١ = ٦٦ = ℎℎ = ℎ
جّيد = ٣٤,٠ = ٧٥,٠ −١ =− ℎ =٧٥,٠ = ٧٤ = =
مستوى صعوبة الاختبار-٤
ولتحليل صعوبة الاختبار . إن اختبارا جيدا يوجد فيه مستوى الصعوبة المعينة
=:٨٢فاستخدم الباحث الرموز التالي
معامل صعوبة الاختبار: P
ا يبون الأسئلة بصحيحةالطلابعدد : R
في الصفالطلابعدد جميع :T
,...,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM82
381.lah
٦٣
:وأما معيار مستوى صعوبة الاختبار لكل البنود
٣-٦الجدول 
معيار مستوى صعوبة الاختبار
معيارالدرجة لمستوى صعوبة الاختبار
صعوبة٠٣.٠- ٠.٠
متوسط٠٧.٠-١٣.٠
سهولة٠٠١-١٧.٠
٧٣
٣-٧الجدول 
مستوى صعوبة الاختبار من كل بنود أسئلة الاختبار
الطلبة
رقم الأسئلة
٠٢٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠١٩٨٧٦٥٤٣٢١
١١١١١١١١٠١١١١١١١١١١١١
١١٠٠١٠١١٠٠١١١٠٠١١١١١٢
١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٣
٠٠١١١٠٠١٠٠٠٠١٠٠١١١١١٤
٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠٠٠٠١١٠١٥
٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١٠٠٠١٦
٨٣
١١١١١٠٠١٠١١١١١١١١١١١٧
٠٠١٠١٠٠٠٠١١١٠١١١١١١١٨
١٠٠١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠١١٠٠١١٩
٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠١١١٠٠٠٠٠١
١١١٠١٠١٠٠١١١١١١١١١١١١١
١١١٠١٠١١٠٠٠١٠١١١١١٠١٢١
١١١١١١١١٠١١١١١١١١١١١٣١
٧٦٧٦٩٢٥٦٢٦٧٩٧٧٠١٢١٩٩٨١١الأجوبةالصحيحة
٣٥,٠٦٤,٠٣٥,٠٦٤,٠٩٦,٠٥١,٠٨٣,٠٦٤,٠٥١,٠٦٤,٠٣٥,٠٩٦,٠٣٥.٠٣٥,٠٦٧,٠٢٩,٠٩٦,٠٩٦,٠١٦,٠٤٨,٠=
متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطصعوبةمتوسطمتوسطصعوبةمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطسهولةسهولةسهولةمتوسطمتوسطمتوسطسهولةملاحظ
٩٣
.هذا الجدول يدل على أن مستوى صعوبة الاختبار من كل بنود أن بعض الأسئلة سهولة وبعضها متوسط وسؤلين منها صعوبة
٩٣
الفصل الرابع 
نتائج البحث ومناقشتها 
عرض البيا ت-أ
لمحة عن ميدان البحث -١
الكبري، وقد قام هذا المعهد في سنة معهد المنار العصري يقع  تشيه كان 
٩٩٩١وفي سنة (. kaynaM rahzA .H)على مبالاة المرحوم الحاج أزهر مانيع ٠٠٠٢
مع الأستاذ صفوان إدريس ( kaynaM rahzA .H)تكلم المرحوم الحاج أزهر مانيع 
ة عن قصده لتنمية المؤسسة التربوية الإسلامي( AM ,sirdI nawfaS .rD .forP)الماجستر 
,sirdI nawfaS .rD .forP)فأشار الأستاذ صفوان إدريس الماجستر . ويحتوي فيها اليتامى
عليه أن يكون مدير تلك المؤسسة التربوية الإسلامية من متخرج كونتور ( AM
فطلب . الذي له خبرة وعلوم كثيرة في إدارة المؤسسة التربوية الإسلامية( rotnoG)
تنكو الحاج ( rotnoG)طيط إلى أحد متخرج من كونتور الأستاذ منه أن يعرض هذا التخ
. ، فألقاه(dP.M ,niddumhaL niddurhkaF .H .kgT)فخر الدين لحم الدين الماجستر 
.H .kgT)وبعد إلقائهما، شاور تنكو الحاج فخر الدين لحم الدين الماجستر 
قوا على ، فواف(rotnoG)مع متخرجين من كونتور ( dP.M ,niddumhaL niddurhkaF
لم فرمي جوت في١٠٠٢وقد قامت هذه المؤسسة وبدأت أنشطتها شهر يولي . تنميتها
سم معهد المنار الحديث ( raseB hecA ,eirI toC ,iamreP maL)إري أتشيه الكبرى 
rahzA .H)ورئيس مؤسسة هذا المعهد هو المرحوم الحاج أزهر مانيع . للتربية الإسلامية
.H .kgT)لمعهد هو تنكو الحاج فخر الدين لحم الدين ومدير هذا ا( kaynaM
(. dP.M ,niddumhaL niddurhkaF
٠٤
markI .H .kgT)والآن زاد مديره هو تنكو الحاج إكرام محمد أمين الماجستر 
وعدى اليتامى، زاد طلبته من طلبة . ليكون مديرا  نيا( dP.M ,nimA dammahuM
٩٢.، هما المدرسة الثانوية والمدرسة العاليةوتتكون هذا المعهد من المدرستين. عامة
sejaR)والباحث يبحث في المدرسة الثانوية ورئيسها هو راجس أكبر البكالوريوس 
.(I.dP.S ,rabkA
١٣وعدد المدرسين في المدرسة الثانوية بمعهد المنار العصري للتربية الإسلامية 
ويعرضه الباحث في الجدوال . وأما مدرسي اللغة العربية فيكون أربعة مدرسين. مدرسا
: التالي 
:٤-١الجدول
اللغة العربيةأسماء مدرسي
متخرجاسمرقم
جامعة الرانيريراجس أكبر ١
جامعة الرانيرينور محدي٢
جامعة الرانيرينور الفهم٣
جامعة الرانيريسودة ٤
٧١٠٢/٢١/٤ريخ الدخول moc.sserpdrow.hecaranamla//:sptthعلى متاح٩٢
١٤
ثلاثةإلىوينقسمفصلا١١إلىيبلغالآنالمدرسةلهذهالفصلوعدد
إلىيبلغكلهمخصوصا في مرحلة المتوسطة  المدرسةهذهفيالطلابوعددلتعليممراحلا
:ليفما يبيا اوأّماشخصا٥١٣
:٤-٢الجدول
٠٣ومجموعهالدراسيالصفعدد 
ا موععدد الصفالصفرقم
٨٤١٤الأولالصف١
٥٠١٤الثانيالصف٢
٢٦٣الثالثالصف٣
٥١٣١١ا موع
( أ)التي قام الباحث  جراء التجريبة في الصف الثاني الطلابوأما عدد 
:يليفمابيا اوأّماشخصا٣٢كلهم يبلغ إلى 
: ٤-٣الجدول
( أ)عدد الطلبة في صف الثاني 
ا وعالطلابعدد الطلابرقم
٣٢٣٢ا موع١
.ranaM-lA SsTM mulkiruK akaW rebmuS 03
٢٤
طالبا ليكون العينة لهذ البحث ٣١ولكن في هذه الرسالة قد أخذ الباحث 
بعضهم حاضرون وبعضهم غائبون في أثناء إجراء التجريبة، الطلابلأن من ا موع 
.عينة لهذ البحث( أ)طالبا من الصف الثاني ٣١ولذلك أخذ الباحث 
tniop rewopتعليم الإملاء المنظور بوسيلة -٢
للمرحلة ( أ)سا عند إجراء التجريبة في الصف الثاني كان الباحث مدر 
وفي عملية التعليم الإملاء المنظور يستخدم الباحث وسيلة من وسائل البصرية . المتوسطة
مأخوذةالتعليم الإملاء المنظور وماّدة. وهي النص العربية معرض في شاشة بروجكتور
الموضوعتحتالمتوسطةحلة الثاني للمر للصفالمقرر الإملاء المنظوركتابمن
في عملية التعليم الطلاب، وأّما الماّدة التي يعّلمها الباحث "السكوت من الذهب"
. tniop rewopالإملاء المنظور فعرضه النص على شاشة بوسيلة 
ولجمع البيا ت فقام الباحث نفسه  لبحث الحقلي في تلك المدرسة في 
سيوضحها الباحث  لتوقيت التجريبي . م٧١٠٢أوكتوبر٨٢أوكتوبر إلى ٤١التاريخ 
:كما في الجدول  الآتي 
٤-٤الجدول 
التوقيت في العملية التجربية
الحصةالتاريخاليوماللقاء
(٥٠.٢١-٠٢.١١)٦- ٥م٧١٠٢أوكتوبر ٤١السبتاللقاء الأّول
(٥٠.٢١-٠٢.١١)٦- ٥م٧١٠٢أوكتوبر ١٢السبتاللقاء الثاني
(٥٠.٢١-٠٢.١١)٦- ٥م٧١٠٢أوكتوبر٨٢السبتاللقاء الثالث
الطلابقبل إجراء البحث يقوم الباحث  لاختبار القبلي لكي يعرف قدرة 
على سيطرة المادة التعليمية وبعد  اية تعليم فيقوم الباحث  لاختبار البعدي لمعرفة قدرة 
٣٤
وأّما خطوات التعليم والتعلم في كل . بعد تجريببي ثم يقار ا مع الاختبار القبليالطلاب
:دورها فكما في الجدول الآتية 
٤-٥الجدول 
tniop rewopالإملاء المنظور بوسيلة عملية تعليم وتعلم 
(اللقاء الأول والثاني والثالث)
نشاط الطلبةدّرسالمنشاط 
في ( الباحث)يدخل المدّرس -
الطلابالصف  لقاء على 
السلام و يكّيف الصف ويشرح 
.التدريس في هذا اللقاءأغراض
السلامالطلابيرد -
معون إلى كلام تيسالطلابو 
المدّرس 
مر المدّرس لقراءة الدعاء وينظر-
هم ثم  يدعالطلابجميع إلى
ورضبكشف الح
واالدعاء واهتمالطلابقرأ -
ورالحضبدعوة كشف لابالط
طها ب ّوير يشرح المدّرس عن المادة -
الطلابخبرات مع
إلى شرح الطلابيستمع -
مع المدّرسونالمدرس و يتفاعل
يعرف المدّرس كيفية التعليم -
الإملاء المنظور بوسيلة والتعلم
.tniop rewop
إلى شرح الطلابيستمع -
المدرسة عن التعليم والتعلم
rewopالإملاء المنظور بوسيلة 
٤٤
.tniop
بكل السرور الطلابيستمع -يشجع الطلاب للتعلم بجهد-
.إلى المدرس
يشرح المدرس عن الأحروف -
الهجائية وقواعد كتابتها
إلى الشرح الطلابيستمع -
ويكتبون عن ما قد شرح 
المدرس
بة ايشرح المدّرس مادة الكت-
تحت موضوع ( الإملاء)
"الذهبالسكوت من "
.tniop rewopستخدام وسيلة
إلى شرح الطلابيستمع -
بة االمدّرس عن مادة الكت
ستخدام وسيلة (الإملاء)
. tniop rewop
إلى أربع الطلابينقسم المدرس -
مجموعات ليناقشوا عن محتو ت 
rewopالنص  ستخدام وسيلة 
.tniop
مع مجموعا م الطلابيجلس -
نص ويناقشون عن محتو ت ال
المدرس مالذي عرضه
rewopستخدام وسيلة
.tniop
عن مكرراالطلابمر المدرس -
ما قرأ المدرس من النص 
(.السكوت من الذهب)
عن ما قرأ الطلابيكرر -
السكوت )المدرس من النص 
(. من الذهب
فرصة الطلابيعطي المدّرس -
ليسألوا السؤال أو المفردات أو 
الجملة الصعبة من النص الذي 
امما لم يفهمو الطلابيسأل -
المدرس مالنص الذي عرضه
rewopستخدام وسيلة 
٥٤
rewopعرضه  ستخدام وسيلة
.tniop
.tniop
موعات ايعطي المدرس كل -
جملة مفيدة جديدة من المفردات 
. السابقة
أن يجعل موعة ايحاول كل -
جملة مفيدة جديدة من 
.المفردات السابقة
يشرح المدرس عامة عن المعنى -
النص الذي عرضه  ستخدام 
.tniop rewopوسيلة 
لى شرح إالطلابيستمع -
.تمام جيدهالمدّرس 
من النص الطلابيملي المدرس -
الذي عرضه  ستخدام وسيلة 
اللقاء )من السابقة tniop rewop
(.الثالث
.الإملاءعن الطلابيكتب -
ن يجمعوا الطلابمر المدرس -
.التدريبة الإملائية
التدريبة الطلابيجمع -
.الإملائية
إلى الخلاصة الطلابيستمع -.يعبر المدرس الخلاصة من المادة-
.استماعا حيدا
٦٤
يقّدم المدّرس بعض الأسئلة -
في فهم الطلابلمعرفة قدرة 
.المادة هذا اليوم
بعض الأسئلة الطلابب يجي-
.المقدمة لهم
يؤدي المدّرس المنعكس -
وإعطاء الواجبات ( iskelfeR)
إن أحتيجت
المنعكس الطلابيكتب -
عن التعليم الذي ( iskelfeR)
.يتعلمونه
يخبر المدّرس المادة المدروسة في -
أن الطلاباللقاء الّتالي و مر 
.المادة المدروسة في بيتهميراجعوا
ممّا شرح الطلابيستمع -
.المدّرس
دعاء لأخيرا، اختتم المدّرس -
.وإلقاء السلام
دعاء ويرد الالطلابيقرأ -
السلام
تحليل البيا ت ومناقشا ا-ب
ولمعرفة نتائج البحث فيريد الباحث أن يعرض تحليل البيا ت ومناقشا ا من 
:الملاحظة المباشرة والاختبارين أي القبلي والبعدي كما يلي
٧٤
تحليل بيا ت الملاحظة المباشرة-١
الطلابتحليل البيا ت من أنشطة المدرس و فيقوم الباحث بومن ظواهر السابقة
٪۰۰١ =:عند إجراء عملية التعليم والتعلم  ستخدام القانون كما يلي 
النسبة المؤية: P:البيان 
مجموعة القيمة الحصولة عليها: R
الكاملةالنتيجة : T
عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى الطلابمعيار مستوى أنشطة المدرس و 
: خمسة أحوال 
جّيد جّدا= أعلى- ٠٨
جّيد= ٩٧- ٦٦
مقبول= ٥٦- ٦٥
قص= ٥٥- ٦٤
١٣فاشل= أدنى–٥٤
:كما في الجدول الآتي الطلابالمدرس و فنتيجة أنشطة 
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٨٤
المدرس-١
٤-٦الجدول 
والتعلمالتعليمعمليةفينتيجة أنشطة المدرس
الملحوظةالناحية رقم
نتائجاللقاء الثالثنتائج اللقاء الثانينتائج اللقاء الأول
٤٣٢١٤٣٢١٤٣٢١
.التعليمعمليةفي الطلابلإعداد الفصلالقدرة على كيفية تنظيم١
القدرة على التعبير عن مجموعة من المواد الدراسية وأهدافها وأنشطة ٢
.في الفصل وتشجيعهم في التعليمالطلاب
.في تعليم الإملاء المنظورtniop rewopعلى عرض الوسيلة القدرة٣
rewopعن المادة الدراسية بوسيلة الطلابالقدرة على المحاورة مع ٤
.tniop
٩٤
في فهم المفردات و تذكرها مناسبا مع الطلابالقدرة على إرشاد ٥
.tniop rewopالمادة الدراسية بوسيلة 
.عن المادة التي يناقشهاالطلابالقدرة على المحاورة مع ٦
.و يوجهها مع آخرينالطلابالقدرة على استجابة أسئلة ٧
.القدرة على تطبيق طرق التعليم ومناهجه وأساليبه٨
.القدرة على تنظيم الوقت والظرف٩
.المطابقة عملية التدريس مع خطة التعليم٠١
.لتلخيص المادة الدراسيةالطلابالقدرة على إرشاد ١١
فّعالين في مجموعتها وبين فرقها في أثنى الطلابالقدرة على جعل ٢١
.التعليم
.في مجال المعرفي و العاطفي و الحركيالطلابالقدرة على تقويم ٣١
٠٥
٥٤٣٤٩٣ا موع
:إلى الجدول السابق وجد البيا ت الآتيةنظرا
٢٥:النتيجة الكاملة : T ٥٤:مجموعة القيمة الحصولة عليها: R نتائج اللقاء الثالث
١٥
٥٤
٪۰۰١ X ٢٥
٪٣٥,٦٨= 
اللقاء الثاني
٣٤: مجموعة القيمة الحصولة عليها : R
٢٥: الكاملة النتيجة : T
٣٤
٪۰۰١ X ٢٥
٪٩٦,٢٨= 
نتائج اللقاء الأول
٩٣: مجموعة القيمة الحصولة عليها : R
٢٥: النتيجة الكاملة : T
٩٣
٪۰۰١ X ٢٥
٥٧= ٪
ونتيجة من اللقاء الثاني هي بمعنى جيد٩٧–٦٦أ ا وقعت بين ٥٧وحصل الباحث على نتيجة المدرس من اللقاء الأول هي 
هذه . بمعنى جيد جداأعلى–٠٨أ ا وقعت بين ٣٥,٦٨بمعنى جيد جدا ونتيجة من اللقاء الثالث هي أعلى–٠٨أ ا وقعت بين ٩٦,٢٨
النتيجة المحصولة من قسمة بين مجموعة القيمة الحصولة عليها والنتيجة الكاملة لكل اللقا
٢٥
الطلاب-٢
٤-٧الجدول 
عملية التعليم والتعلمفيالطلابنتيجة أنشطة 
الملحوظةالناحية رقم
نتائج اللقاء الثالثنتائج اللقاء الثانينتائج اللقاء الأول
٤٣٢١٤٣٢١٤٣٢١
rewopوالإهتمام الدرس  ستخدام وسيلة ستماعالاالقدرة على١
.التي عرضها المدرس( والسكوت من الذهب)عن مادة tniop
لم يفهموا وفقا للماّدة عن الأشياء التي واأن يسألالطلابيقدر ٢
.الدراسية
tniop rewopالمادة بوسيلة الكلمات، والجمل منكتابةقدرة على  ال٣
.التي عرضها المدرس
٣٥
rewopمن وسيلة الطلابالتي يفهم فكرةالالقدرة على شرح ٤
.التي عرضها المدرسtniop
.درس وفقا للماّدة الدراسيةالمقد شرحالقدرة على الرد على ما٥
.عن المادة المبذولةالطلابالمناقشة مع فرقة القدرة على٦
.tniop rewopالقدرة على فهم المادة بوسيلة ٧
tniop rewopالقدرة على ابتكار في تعليم اللغة العربية  ستخدام ٨
.
.التعلمالقدرة على الإطاعة في اتباع النظام ٩
tniop rewopالقدرة على ترجمة المفردات التي عرض المدرس بوسيلة ٠١
tniop rewopمن وسيلة المواد التعليمية خلاصةالقدرة على ١١
.في  اية التعّلم
٤٥
٨٣٤٣٥٢ا موع
:نظرا إلى الجدول السابق وجد البيا ت الآتية
٥٥
نتائج اللقاء الثالث
٨٣:مجموعة القيمة الحصولة عليها: R
٤٤:النتيجة الكاملة : T
٨٣
٪۰۰١ X ٤٤
٦٣,٦٨= 
اللقاء الثاني
٤٣: مجموعة القيمة الحصولة عليها : R
٤٤: النتيجة الكاملة : T
٤٣
٪۰۰١ X ٤٤
٧٢,٧٧= 
نتائج اللقاء الأول
٥٢: مجموعة القيمة الحصولة عليها : R
٤٤: النتيجة الكاملة : T
٥٢
٪۰۰١ X ٤٤
١٨,٦٥= 
ونتيجة من اللقاء الثاني هي بمعنى مقبول٥٦-٦٥أ ا وقعت بين ١٨,٦٥من اللقاء الأول هي الطلابوحصل الباحث على نتيجة 
هذه . بمعنى جيد جداأعلى–٠٨أ ا وقعت بين ٦٣,٦٨بمعنى جيد ونتيجة من اللقاء الثالث هي ٩٧–٦٦أ ا وقعت بين ٧٢,٧٧
.النتيجة المحصولة من قسمة بين مجموعة القيمة الحصولة عليها والنتيجة الكاملة لكل اللقاء
٦٥
:درسلما-١
٣٥,٦٨ ٩٦,٢٨ ٥٧
٪٠٤,١٨= ٣
:الطلاب-٢
٦٣,٦٨ ٧٢,٧٧ ١٨,٥٦
٪٨٤,٦٧= ٣
.جّيد جّدابمعنى أعلى-٠٨وتدل على أ ّ ا وقعت بين ٪٠٤,١٨: Pقيمة المدرس
.جيدبمعنى٩٧-٦٦وتدل على أ ّ ا وقعت بين ٪٨٤,٦٧:  Pالطلابوقيمة 
تحليل بيا ت الاختبار-٢
بية فاعتمد الباحث يبعد العملية التجر الكتابةعلى مهارة الطلابولمعرفة قدرة 
كما الطلابنتائج اختبار ويمكن  ن يعرض الباحث عن. ختبار القبلي والبعديعلى الا
:في الجدول الأتي 
٧٥
٤-٨الجدول 
نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
الاختبار البعدينتيجة نتيجة الاختبار القبليالطلابرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
١١
٢١
٣١
١الطالب 
٢الطالب 
٣الطالب 
٤الطالب 
٥الطالب 
٦الطالب 
٧الطالب 
٨الطالب 
٩الطالب 
٠١الطالب 
١١الطالب 
٢١الطالب 
٣١الطالب 
٥٩
٠٧
٠٠١
٠٥
٥٢
٠٣
٠١
٥٨
٠٦
٥٣
٥٢
٠٨
٥٦
٥٩
٥٩
٥٩
٥٨
٥٨
٠٧
٥٤
٥٩
٥٨
٥٨
٥٧
٠٠١
٥٨
٨٥
فيستخدم القانون  (”t“ tseT" )ت"ختبار ويحلل الباحث عن نتيجة الاختبارين 
:كما يلي
=
: البيا ت 
.حاصل الملاحظة: ot
من اتباع الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية،متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرة DM :
=: الخطوات التالية 
من Dولى والنتيجة المتغيرة الثانية، ونتيجة المتغيرة الأالموع الفروق بين مج: DΣ
:طوات الآتية الخ
Y-X = D
.نتيجة المتغيرة الأولىال: X
.نتيجة المتغيرة الثانيةال: Y
.عدد العينة: N
:الخطاء المعياري للفروق وهو اتباع القانون التالي : 
√ =
:نتيجة المتغيرة الثانية، يعنيالنتيجة المتغيرة الأولى و اللمعياري للفروق بين االإنحراف DDS :
٩٥
Σ Σ =
٤-٩الجدول 
مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
القبليالاختبار رقم
الاختبار 
y-x=Dالبعدي
D٢(=y-x)٢
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠١
٥٩
٠٧
٠٠١
٠٥
٥٢
٠٣
٠١
٥٨
٠٦
٥٣
٥٩
٥٩
٥٩
٥٨
٥٨
٠٧
٥٤
٥٩
٥٨
٥٨
٠
-٥٢
٥
-٥٣
-٠٦
-٠٤
-٥٣
-٠١
-٥٢
-٠٥
٠
٥٢٦
٥٢
٥٢٢١
٠٠٦٣
٠٠٦١
٥٢٢١
٠٠١
٥٢٦
٠٠٥٢
٠٦
١١
٢١
٣١
٥٢
٠٨
٥٦
٥٧
٠٠١
٥٨
-٠٥
-٠٢
-٠٢
٠٠٥٢
٠٠٤
٠٠٤
Σ٢= ٥٢٨٤١Σ= -٥٦٣--N= ٣١
في الجدول السابق وجد البيا ت (tseT ”t“)ت –نظرا إلى نتيجة الاختبار 
: الآتية
-٥٦٣= (∑D)مجموع الفرق بين الاختبارين .١
٥٢٨٤١= (∑D٢)مجموع مربعات الفرق بين الاختبارين .٢
٣١= عدد العينة .٣
تبع الخطوات ، فالباحث ي(DM)المتغيرتين النتيجتينولمعرفة دلالة المتوسط الفرق بين 
٧٠,٨٢− = ٣١٥٦٣− = Σ =:التالية
وهذا (DDS)تين ثم يبحث الباحث عن الانحراف المعياري للفروق بين النتيجة المتغير 
:ما ننظره في الرموز التالي 
٢ ٣١٥٦٣− ٣١٥٢٨٤١ = ٢ Σ ٢ Σ =
٤١,٦٥ —٨٣,٠٤١١ =٢)٧٠,٨٢−( −٨٣,٠٤١١ =
١٦
٢٩,٢٣ = ٤٢,٤٨٠١ =
٤١٥,٩ = ٦٤,٣٢٩,٢٣ =٢١٢٩,٢٣ = ١ − ٣١٢٩,٢٣ = ١ − =( : DMES)المعياري للفروق ثم يبحث الباحث عن الخطاء
:اعتمادا على هذا الفرض المذكور، أّن المقياس الرد 
.الحساب-ت> الجدول-ت: مردود، إذا كان oHمقبول وaH- 
.الحساب-ت< الجدول-ت: ، إذا كان مقبولoHومردودaH- 
ت عن حاصل الملاحظة -وأّما الخطوة الأخيرة يختبر الباحث البيا ت  ختبار
. ٣٥٩,٢− = . ٤١٥,٩٧٠,٨٢− = =:كما يلي (ot)
ويكون (  nasabebek tajared)ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية 
من درجة الحرية في هذا ٪٥)isnakifingis(الفرض الصفري على مستوى الدلالة 
. البحث
١-N = bd
٢١ = ١-٣١=
٢٦
(ot)أّما حاصل الملاحظة ٨١,٢يعني ٪٥( isnakifingis)فحدد مستوى الدلالة 
٥٩,٢>٨١,٢( : الجدول- ت)أكبر من ( الحساب-ت)وذلك . ٥٩,٢يعني 
فرض فيكون ال( الجدول- ت)متساوية أو أكبر ( الحساب-ت)إذا كانت النتيجة 
لم تبلغ إلى ( الحساب- ت)وإذا كانت النتيجة . مقبولاالصفري مردودا والفرض البديل
٢٣.مردوداالفرض الصفري مقبولا والفرض البديلفيكون( الجدول- ت)النتيجة 
أكبر من ٥٩,٢=(الحساب-ت)فوجد الباحث في هذا البحث أّن النتيجة 
مردود الفرض الصفري، ولذلك أن ٨١,٢% =٥في مستوى ( الجدول-ت)النتيجة 
لترقية مهارة )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلةتعليميعني مقبول، البديلفرض و 
.الإملاءفي تعليمفّعالايكونالطلابعندكتابةال
تحقيق الفروض-ج
:وأّما الفروض التي قدم الباحث في هذا البحث فهي كما يلي 
غير فعال )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلةتعليمإن :الصفريالفرض- ١
.الكتابةمهارةعلىالطلابقدرةلترقية
لترقيةفعال )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلةتعليمإن :البديلفرض- ٢
.الكتابةمهارةعلىالطلابقدرة
كبر أ( ٥٩,٢:)0t(الحساب-ت)ت -نتيجة اختبارعلىقد حصل الباحث 
لفرض أّن اعلى دل تف. (٨١,٢:)%5.st.tt(٪ ٥الدلالةمستوىالجدول - ت)من نتيجة 
الإملاء المنظور بوسيلةتعليمالصفري مردود وعكسه أّن الفرض البديل مقبول، بمعنى أن ّ
.على مهارة الكتابةالطلابقدرة لترقيةيكون فعالا)tnioP rewoP(
الفصل الخامس
.313-213 lah ,...nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA23
٣٦
الخاتمة
البحثنتائج -أ
بعد ما قام الباحث  لبحث، قدم الباحث النتيجتين الذان حصل من بحثه في 
: هذه الرسالة، وهي كما يلي 
أنشطة المدرس جيدة لأن نتيجة البحث تشير إلى أن قدرة المدرس في تنظيم - ١
على إقبال الطلابوكذلك في أنشطة ٪٠٤,١٨عملية التعليم والتعلم بقيمة 
.عند تحليل بيا ت الملاحظة المباشرة٪٨٤,٦٧المواد الدراسية جيدة بقيمة 
في ( الجدول-ت)أكبر من النتيجة ٥٩,٢=(الحساب-ت)إن نتيجة اختبار - ٢
البديلفرض ، ولذلك أن الفرض الصفري مردود وال٨١,٢=٪٥مستوى 
كتابةاللترقية مهارة )tnioP rewoP(الإملاء المنظور بوسيلةتعليميعني مقبول، 
.الإملاءفي تعليم فّعالايكونالطلابعند
٤٦
المقترحات-ب
:اعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث الإقتراحات الآتية 
أن يستخدموا الوسائل التعليمية متعّددة ومريحة اللغة العربيةينينبغي للمعلم- ١
ورغبتها في تعليم الطلابالتربوية، لأن لها أ را  لغا لترقية قدرة الأهدافلتحقيق
.اللغة العربية
.لأ ا جزء من دين الإسلامأن ينشطوا في تعلم اللغة العربية ينبغي للمتعلمين
٦٥
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah : MTsS Al-Manar
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB
Kelas/Semester : VIII/1
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit
Pertemuan Ke- : 1 sampai 3
A. Kompetensi Inti
1. Kompetensi Inti (KI 1): Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Kompetensi Inti (KI 2): Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
3. Kompetensi Inti (KI 3): Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Kompetensi Inti (KI 4): Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar & Indikator
No Kompetensi Dasar Indikator
1 1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat
mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa
pengantar komunikasi internasional yang
diwujudkan dalam semangat belajar
1.1.1. Menunjukkan sikap antusias
dalam mempraktekkan bahasa Arab
sebagai rasa syukur kepada Allah
2 2.1. Menunjukkan perilaku santun dan
peduli dalam melaksanakan komunikasi
antar pribadi dengan guru dan teman
2.2. Menunjukkan prilaku motivasi
internal (intrinsik) untuk pengembangan
2.1.1. Menunjukkan sikap santun
dalam berkomunikasi dengan guru dan
teman
2.2.1 Menunjukkan sikap antusias dan
semangat dalam proses belajar
kemampuan berbahasa
2.3. Menunjukkan sikap bertanggung
jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab
sebagai bahasa komunikasi internasional
dan pengantar dalam mengkaji khazanah
keislaman
mengajar
2.3.1. Melakukan dialog sederhana
dengan guru atau teman saat pelajaran
bahasa Arab berlangsung
4 4.5. Menyusun teks sederhana tentang
topik :
 بھذلا نم توكسلا
Dengan memperhatikan struktur teks dan
unsur kebahasaan yang benar sesuai
konteks
4.5.1. menggabungkan huruf-huruf
hijaiyah menjadi sebuah kalimat
sempurna yang berkaitan dengan topik
:
4.5.2. Menuliskan teks sederhana
tentang topik :
 بھذلا نم توكسلا
C. Materi Pembelajaran
Wacana tulisan tentang  :
 بھذلا نم توكسلا
D. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan: Saintifik
2. Model: Contextual Teaching and Learning
3. Metode: Qawaa’id wa Tarjamah
4. Teknik: Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab
E. Sumber Belajar
1. Buku Pelajaran Im’la kelas 2 Tsanawiyah
2. Kamus Arab Indonesia
F. Media Pembelajaran
1. Media
Wacana tuisan atau jurnal sederhana yang telah ditulis pada lembaran-lembaran
tentang topik :  بھذلا نم توكسلا
2. Alat dan Bahan
a. Papan Tulis
b. Laptop
c. Proyektor
G. Langkah- langkah Pembelajaran
 Pertemuan Pertama
1. Kegiatan Awal 10  menit:
 Guru mengucapkan salam dan doa bersama
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Appersepsi: bertanya jawab tentang kaitan pengetahuan awal/pengalaman awal siswa
dengan materi yang akan dipelajari.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memaparkan ilustrasi model pembelajaran.
2. Kegiatan Inti 55  menit:
a. Mengamati
 Guru menjelaskan tentang kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah
 Siswa mendengarkan dan mencermati penjelasan guru tentang kaidah penulisan huruf-
huruf hijaiyah
 Siswa mencatat penjelasan guru tentang kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah
b. Menanya
 Siswa menanyakan penjelasan yang kurang jelas dari penjelasan guru tentang materi
kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah.
 Siswa saling bertanya tentang penjelsan kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah yang
telah diberikan oleh guru.
 Guru bertanya secara acak kepada siswa tentang pemahaman mereka tentang topik
kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah yang telah dijelaskan oleh guru pada pertemuan
pertama.
c. Mengeksplorasi
 Siswa membuat kalimat sederhana dengan menggabungkan beberapa huruf hijaiyah
menjadi sebuah kalimat sederhana yang berkaitan tentang topik :  بھذلا نم توكسلا
d. Mengasosiasi
 Siswa mengumpulkan tugas kalimat atau teks yang telah diberikan oleh guru.
 Guru mengoreksi tugas yang telah dikerjakan oleh siswa.
 Siswa memperbaiki tugas yang telah di koreksi tersebut.
e. Mengkomunikasi
 Siswa menulis contoh kalimat yang ditulisanya di depan kelas.
 Siswa membacakan hasil teks yang ditulisnya di papan tulis.
 Guru mengoreksi tugas yang telah dikerjakan oleh siswa.
 Siswa mengumpulkan kembali tugasnya kepada guru untuk kemudian dinilai.
3. Kegiatan Akhir (15 menit) :
 Guru melakukan tanya jawab seputar pembelajaran yang baru saja dilakukan
 Guru mengadakan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan
 Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah
diikuti secara langsung,
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari  pada pertemuan
berikutnya
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan penanaman sikap KI 1 dan KI 2
 Pertemuan Kedua
1. Kegiatan Awal 10  menit:
 Guru mengucapkan salam dan doa bersama
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Appersepsi: bertanya jawab tentang kaitan pengetahuan awal/pengalaman awal siswa
dengan materi yang akan dipelajari.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memaparkan ilustrasi model pembelajaran dengan menggunakan power point.
2. Kegiatan Inti 55  menit:
a. Mengamati
 Guru menjelaskan tentang kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan
media power point.
 Siswa mendengarkan dan mencermati penjelasan guru tentang kaidah penulisan huruf-
huruf hijaiyah melalui media power point.
 Siswa mencatat penjelasan guru tentang kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah melalui
media power point.
b. Menanya
 Siswa menanyakan penjelasan yang kurang jelas dari penjelasan guru tentang materi
kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah melalui media power point.
 Siswa saling bertanya tentang penjelasan kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah yang
telah diberikan oleh guru.
c. Mengeksplorasi
 Siswa membuat kalimat sederhana dengan menggabungkan beberapa huruf hijaiyah
menjadi sebuah kalimat sederhana yang berkaitan tentang topik :  بھذلا نم توكسلا
d. Mengasosiasi
 Siswa mengumpulkan tugas kalimat atau teks yang telah diberikan oleh guru.
 Guru mengoreksi tugas yang telah dikerjakan oleh siswa.
 Siswa memperbaiki tugas yang telah di koreksi tersebut.
e. Mengkomunikasi
 Siswa menulis contoh kalimat yang ditulisanya di depan kelas.
 Siswa membacakan hasil teks yang ditulisnya di papan tulis.
 Guru mengoreksi tugas yang telah dikerjakan oleh siswa.
 Siswa mengumpulkan kembali tugasnya kepada guru untuk kemudian dinilai.
3. Kegiatan Akhir (15 menit) :
 Guru melakukan tanya jawab seputar pembelajaran yang baru saja dilakukan
 Guru mengadakan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan
 Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah
diikuti secara langsung,
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari  pada pertemuan
berikutnya
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan penanaman sikap KI 1 dan KI 2
 Pertemuan Ketiga
1. Kegiatan Awal 10  menit:
 Guru mengucapkan salam dan doa bersama
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Appersepsi: bertanya jawab tentang kaitan pengetahuan awal/pengalaman awal siswa
dengan materi yang akan dipelajari.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memaparkan ilustrasi model pembelajaran dengan menggunakan power point.
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok.
2. Kegiatan Inti 55  menit:
a. Mengamati
 Guru menjelaskan tentang kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan
media power point.
 Masing-masing kelompok mendengarkan dan mencermati penjelasan guru tentang
kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah melalui media power point.
 Masing-masing kelompok mencatat penjelasan guru tentang kaidah penulisan huruf-
huruf hijaiyah melalui media power point.
b. Menanya
 Masing-masing kelompok menanyakan penjelasan yang kurang jelas dari penjelasan
guru tentang materi kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah melalui media power point.
 Masing-masing kelompok saling bertanya tentang penjelasan kaidah penulisan huruf-
huruf hijaiyah yang telah diberikan oleh guru.
 Guru bertanya secara acak kepada kelompok tentang pemahaman mereka tentang topik
kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah yang telah dijelaskan oleh guru pada pertemuan
sebelumnya.
c. Mengeksplorasi
 Masing-masing kelompok mendiskusikan materi kaidah penulisan huruf-huruf
hijaiyah yang telah diberikan oleh guru untuk membuat sebuah kalimat sempurna.
 Masing-masing membuat kalimat sederhana dengan menggabungkan beberapa huruf
hijaiyah menjadi sebuah kalimat sederhana yang berkaitantentang topik :  بھذلا نم توكسلا
d. Mengasosiasi
 Masing-masing kelompok mengumpulkan tugas kalimat atau teks yang telah diberikan
oleh guru.
 Guru mengoreksi tugas yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok.
 Masing-masing kelompok memperbaiki tugas yang telah di koreksi tersebut.
e. Mengkomunikasi
 Masing-masing kelompok menulis contoh kalimat yang ditulisanya di depan kelas.
 Masing-masing kelompok membacakan hasil teks yang ditulisnya di papan tulis.
 Guru mengoreksi tugas yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok.
 Masing-masing kelompok mengumpulkan kembali tugasnya kepada guru untuk
kemudian dinilai.
 Masing-masing kelompok siswa mempersentasikan hasil diskusi mereka didepan
kelas.
3. Kegiatan Akhir (15 menit) :
 Guru melakukan tanya jawab seputar pembelajaran yang baru saja dilakukan
 Guru mengadakan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan
 Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah
diikuti secara langsung,
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari  pada pertemuan
berikutnya
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan penanaman sikap KI 1 dan KI 2
H. Evaluasi
1. Prosedur Penilaian
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
KI1 Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama Islam.
Penilaian sikap/penilaian
diri (Observasi)
Selama proses
pembelajaran
KI2 Menghayati dan mengamalkan
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan
pro -aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara
Penilaian sikap/penilaian
diri (Observasi)
Selama dan setelah
proses pembelajaran
efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam
pergaulan.
KI3 Memahami, menerapkan,
menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan.
Melihat keaktifan siswa saat
berdiskusi (mengajukan
pertanyaan atau memberikan
komentar) dan tes tertulis
atau lisan
Selama proses
pembelajaran
berlangsung dan
pada akhir
pertemuan
KI4 Mengolah, menalar, menyaji
dan mencipta dalam ranah
konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, serta
bertindak secara efektif dan
kreatif dan mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan
Melihat kemampuan siswa
dalam menjelaskan tarkib
dan menyebutkan kalimat
secara lisan
Pada saat akhir
proses pembelajaran
a. Penilaian dari Aspek Sikap
No Aspek yang Dinilai Kriteria Score
1 Jujur
Sangat sering menunjukan sikap jujur 5
Sering menunjukan sikap jujur 4
Beberapa kali menunjukan sikap jujur 3
Pernah menunjukan sikap jujur 2
Tidak pernah menunjukan sikap jujur 1
2 Disiplin
Sangat sering menunjukan sikap disiplin 5
Sering menunjukan sikap disiplin 4
Beberapa kali menunjukan sikap disiplin 3
Pernah menunjukan sikap disiplin 2
Tidak pernah menunjukan sikap disiplin 1
3 Percaya Diri
Sangat sering menunjukan sikap percaya diri 5
Sering menunjukan sikap percaya diri 4
Beberapa kali menunjukan sikap percaya diri 3
Pernah menunjukan sikap percaya diri 2
Tidak pernah menunjukan sikap percaya diri 1
4 Bertanggung Jawab
Sangat sering menunjukan sikap bertanggung jawab 5
Sering menunjukan sikap bertanggung jawab 4
Beberapa kali menunjukan sikap bertanggung jawab 3
Pernah menunjukan sikap bertanggung jawab 2
Tidak pernah menunjukan sikap bertanggung jawab 1
5 Kerja Sama
Sangat sering menunjukan sikap bekerja sama 5
Sering menunjukan sikap bekerja sama 4
Beberapa kali menunjukan sikap bekerja sama 3
Pernah menunjukan sikap bekerja sama 2
Tidak pernah menunjukan sikap bekerja sama 1
Pedoman Penilaian
NA= X 4
b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan
No Aspek yang dinilai Kriteria Score
1 Kosa kata Hampir sempurna. 5
Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna. 4
Ada kesalahan dan mengganggu makna. 3
Banyak kesalahan dan mengganggu makna. 2
Terlalu banyak kesalahan hingga sulit dipahami. 1
2 Ketepatan Sangat tepat 5
Tepat 4
Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1
3 Ketelitian Sangat teliti 5
Teliti 4
Cukup teliti 3
Kurang teliti 2
Tidak teliti 1
4 Penyusunan
Kalimat
Sangat tepat 5
Tepat 4
Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1
5 Kesesuaian
Struktur Kalimat
Sangat tepat 5
Tepat 4
Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1
6 Ketepatan Kaidah
Tulisan/Imla’
Sangat tepat 5
Tepat 4
Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat. 1
7 Pemahaman Sangat memahami 5
Memahami 4
Cukup memahami 3
Kurang memahami 2
Tidak memahami 1
2. Lembar Pengamatan
a. Lembar Pengamatan Sikap
No Nama Siswa Jujur Disiplin Percaya
Diri
Tanggung
Jawab
Kerja
Sama
Jumlah
Skor
1
2
3
4
5
6
7
Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil
pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan:
 Skor 4: jika selalu berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 3: jika sering berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 2: jika kadang-kadang berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 1: jika tidak pernah berperilaku dalam proses pembelajaran
Nilai =  Skor yang diperoleh x 4
Skor maksimum
b. Lembar Pengamatan Sikap pada saat Pembelajaran
No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 Keterangan
1 Rasa ingin tau
2 Ketelitian dalam melakukan kerja individu
3 Ketekunan dan tanggung jawab dalam bekerja
secara kelompok
4 Ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan kerja
kelompok
5 Keterampilan saat berkomunikasi dalam diskusi
kelompok
c. Lembar Pengamatan Pengetahuan
N
O
Nama
Siswa
Kosa
Kata
Ketetapan Ketelitian Pengucapan Penyusunan
Kalimat
Kesesuaian
Struktur
Pemahaman Jumlah
Skor
1
2
3
4
5
6
7
Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil
pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan:
 Skor 4: jika selalu berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 3: jika sering berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 2: jika kadang-kadang berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 1: jika tidak pernah berperilaku dalam proses pembelajaran
Nilai =  Skor yang diperoleh x 4
Skor maksimum
3. Rubrik Penilaian Sikap
No Aspek yang dinilai Rubrik
1 Menunjukkan rasa ingin tau 1. Tidak menunjukkan rasa ingin tau, tidak antusias,
pasif
2. Menunjukkan rasa ingin tau, tidak antusias, pasif
3. Menunjukkan rasa ingin tau yang besar, antusias,
aktif
4. Menunjukkan rasa ingin tau yang sangat besar,
seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mencari
tau
2 Ketelitian dalam melakukan kerja
individu
1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai perintah,
bekerja secara tergesa-gesa, hasil tidak
memuaskan
2. Melakukan pekerjaan tidak sesuai perintah,
bekerja secara hati-hati, hasil tidak memuaskan
3. Melakukan pekerjaan sesuai perintah, hati-hati
dalam bekerja, hasil memuaskan
4. Mengamati dengan teliti, serius dan penuh
perhatian
3 Ketelitian dan kehati-hatian dalam
kerja kelompok
1. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa secara
bersama denga teman sekelompok, dengan hasil
yang tidak tepat
2. Melakukan kerja dengan hati-hati secara bersama
dengan teman kelompok dengan hasil yang tidak
tepat
3. Melakukan kerja dengan hati-hati secara bersama
dengan teman kelompok, dengan hasil yang tepat
4. Melakukan kerja dengan sangat hati-hati secara
bersama dengan teman sekelompok, dengan hasil
yang tepat
4 Ketekunan dan tanggung jawab
dalam bekerja secara individu
maupun kelompok
1. Tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan
tugas, tidak mendapatkan hasil
2. Tekun dalam menjalankan tugas, tidak
mendapatkan hasil terbaik
3. Tekun dalam menjalankan tugas, mendapatkan
hasil terbaik dan tepat waktu
4. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan hasil
yang terbaik yang bisa dilakukan, sistematis dan
berupaya tepat waktu
5 Keterampilan saat berkomunikasi
dalam diskusi kelompok
1. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan
gagasan, menghargai pendapat orang lain
2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan gagasan,
menghargai pendapat orang lain
3. Aktif bertanya, aktif berpendapat, menghargai
pendapat orang lain
4. Aktif dalam tanya jawab, dapat mengemukakan
ide, dan menghargai pendapat orang lain
Mengetahui, Aceh Besar, 14 September 2017
Guru Mapel Bahasa Arab Mahasiswa Penelitian
Rajes Akbar, S.Pd Nanda Maulana Aqsa


: الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال المدرس و أنشطةمعيار مستوى 
جّيد جّدا= أعلى- ٠٨
جّيد= ٩٧- ٦٦
مقبول= ٥٦- ٦٥
قص= ٥٥- ٦٤
٣٣فاشل= أدنى–٥٤
:كما في الجدول الآتي فنتيجة أنشطة المدرس والطلبة  
المدرس-٣
الجدول 
والتعلمالتعليمعمليةفينتيجة أنشطة المدرس
الملحوظةالناحية رقم
الثالثنتائجاللقاءنتائج اللقاء الثانينتائج اللقاء الأول
٤٣٢١٤٣٢١٤٣٢١
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.التعليمفي عمليةالطلبةعداد لإالفصلتنظيمكيفية القدرة على١
الطلبة وأنشطةوأهدافهاالدراسيةالموادمنمجموعةعنالتعبيرعلىالقدرة٢
.التعليمفيوتشجيعهمل الفصفي 
.الإملاء المنظورفي تعليم tniop rewopوسيلة العرضالقدرةعلى٣
rewopاورة مع الطلبة عن المادة الدراسية بوسيلة المحالقدرة على ٤
.tniop
مع المادةابالمفردات و تذكرها مناسالطلبة في فهم على إرشادالقدرة٥
.tniop rewopبوسيلة الدراسية
.اورة مع الطلبة عن المادة التي يناقشهاالمحالقدرة على ٦
.استجابة أسئلة الطلبة و يوجهها مع آخرينقدرة علىال٧
.وأساليبهومناهجهالتعليمطرقتطبيقعلىالقدرة٨
.والظرفالوقتتنظيمعلىالقدرة٩
.خطة التعليمالمطابقة عملية التدريس مع ٠١
.المادة الدراسيةالطلبة لتلخيصإرشادعلىالقدرة١١
.وبين فرقها في أثنى التعليمفّعالين في مجموعتهاالطلبةجعلعلىالقدرة٢١
.ركيالحعاطفي و الفي مجال المعرفي و الطلبةيمو تقعلىالقدرة٣١
ا موع
الطلبة-٤
الجدول 
عملية التعليم والتعلمنتيجة أنشطة الطلبة في
الملحوظةالناحية رقم
نتائج اللقاء الثالثنتائج اللقاء الثانينتائج اللقاء الأول
٤٣٢١٤٣٢١٤٣٢١
rewopوالإهتمام الدرس  ستخدام وسيلة ستماعالاالقدرة على١
التي عرضها ( المؤمن الحق، والسكوت من الذهب)عن مادة tniop
.المدرس
.وفقا للماّدة الدراسيةلم يفهموا عن الأشياء التي واأن يسألالطلبةيقدر٢
tniop rewopالمادة بوسيلة الكلمات، والجمل منكتابةقدرة على  ال٣
.ا المدرسالتي عرضه
tniop rewopوسيلة من الطلبةالتي يفهمفكرةالالقدرة على شرح ٤
.ا المدرسعرضهالتي 
.وفقا للماّدة الدراسيةدرس المقد شرحالقدرة على الرد على ما٥
.عن المادة المبذولةالمناقشة مع فرقة الطلبةعلىالقدرة ٦
.tniop rewopالمادة بوسيلة فهمعلىالقدرة٧
.tniop rewopالقدرة على ابتكار في تعليم اللغة العربية  ستخدام ٨
.التعلمنظام القدرة على الإطاعة في اتباع ال٩
.tniop rewopبوسيلة على ترجمة المفردات التي عرض المدرس القدرة٠١
في  اية tniop rewopوسيلة من المواد التعليمية خلاصةالقدرة على ١١
.التعّلم
ا موع
TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF
df atau db
Harga Kritik “t” Pada Taraf
Signifikansi
5% 1%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,36
2,31
2,26
2,23
2,20
2,18
2,16
2,14
2,13
2,12
2,11
2,10
2,09
2,09
2,08
63,66
9,92
5,84
4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
3,06
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,83
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
125
150
200
300
400
500
1000
2,07
2,07
2,06
2,06
2,06
2,05
2,05
2,04
2,04
2,03
2,02
2,02
2,01
2,00
2,00
1,99
1,99
1,98
1,98
1,98
1,97
1,97
1,97
1,96
1,96
2,82
2,81
2,80
2,79
2,78
2,77
2,76
2,76
2,75
2,72
2,71
2,69
2,68
2,65
2,65
2,64
2,63
2,63
2,62
2,61
2,60
2,59
2,59
2,59
2,58
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